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TiO2 grain diameter Fraction Ti/Pb
D1 5 µm 0.63
D2 21nm 0.63
D3 21nm 0.95
D4 21nm 1.33
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P = PbTiO3
A = Al2O3
R = Rutile TiO2
An = Anatase TiO2
